























































  白血球 5232
  赤血球 422 万
  Hb 13.1 g/dl
  Ht 34.6 %
  血小板 18.5 万
  プロトロンビン時間 95 % (80～120)  
  ヘパプラスチンテスト 85 % (70～130)
  APTT 32 秒 (基準対照32.2)
血液生化学所見
  総蛋白(TP ) 7.4 g/dl
  アルブミン 4.3 g/dl
  総ビリルビン 0.8 mg/dl
  直接ビリルビン 0.5 mg/dl
  γ-グロブリン　 15.3 %
  AST　（GOT) 45 U/l
  ALT　（GPT) 59 U/l
  LDH 284 U/l (176～353)
  ALP　 232 U/l (260以下)
  γ-GTP 38 U/l (8～50)
  TTT 2.1 U (0.6～9.4)
  ZTT 8.8 U (4.0～14.5)
  CRP 0.04 mg/dl(0.33以下)
ウイルスマーカー
    HBs 抗原 （-)
    HBs 抗体 （-)
　  HCV-Ab （+)
　　HCV-RNA 530KIU/ml
腫瘍マーカー
　　AFP 6.5 ng/ml (10以下)














  白血球 3680
  赤血球 386 万
  Hb 12.8g/dl
  Ht 33.6 %
  血小板 8.8 万
  プロトロンビン時間 75 % (80～120)  
  ヘパプラスチンテスト 70 % (70～130)
  APTT 35 秒 (基準対照32.2)
血液生化学所見
  総蛋白(TP ) 6.9 g/dl
  アルブミン 3.8 g/dl
  総ビリルビン 0.9 mg/dl
  直接ビリルビン 0.5 mg/dl
  γ-グロブリン　 20.5 %
  AST　（GOT) 42 U/l
  ALT　（GPT) 39 U/l
  LDH 303 U/l (176～353)
  ALP　 240 U/l (260以下)
  γ-GTP 45 U/l (8～50)
  TTT 10 U (0.6～9.4)
  ZTT 16.8 U (4.0～14.5)
  CRP 0.08mg/dl(0.33以下)
ウイルスマーカー
    HBs 抗原 （-)
    HBs 抗体 （-)
　  HCV-Ab （+)
　　HCV-RNA 300KIU/ml
腫瘍マーカー
　　AFP 86.8 ng/ml (10以下)



























  白血球 3100
  赤血球 3045 万
  Hb 10.8 g/dl
  Ht 29.7%
  血小板 5.8 万
  プロトロンビン時間 58 % (80～120)  
  ヘパプラスチンテスト 46 % (70～130)
  APTT 40 秒 (基準対照32.2)
血液生化学所見
  総蛋白(TP ) 6.5 g/dl
  アルブミン 2.5 g/dl
  総ビリルビン 2.5 mg/dl
  直接ビリルビン 2.1 mg/dl
  γ-グロブリン　 39.5 %
  AST　（GOT) 40 U/l
  ALT　（GPT) 31 U/l
  LDH 295 U/l (176～353)
  ALP　 255 U/l (260以下)
  γ-GTP 35 U/l (8～50)
  TTT 12.2U (0.6～9.4)
  ZTT 18.5 U (4.0～14.5)
  CRP 0.21 mg/dl(0.33以下)
ウイルスマーカー
    HBs 抗原 （-)
    HBs 抗体 （-)
　  HCV-Ab （+)
　　HCV-RNA 5.6logIU/l
腫瘍マーカー
　　AFP 3980 ng/ml (10以下)
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